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(Fortsættelse af Overbibliotekar Svend Dahls H. P. Hanssen-
Bibliografi i Festskriftet til H. P. Hanssen, Sønderjydske Aar-
bøger Aargang 1932.)
Efter Opfordring af Historisk Samfund for Sønderjylland
har jeg udarbejdet efterfølgende Fortsættelse af Overbibliotekar
Svend Dahls H. P. Hanssen-Bibliografi i »Festskrift til H. P.
Hanssen paa hans 70 Aars Dag den 21. Februar 1932«. Jeg or
ved Udarbejdelsen gaaet frem efter de samme Principper og
har fulgt den samme Ordning, som Overbibliotekar Svend Dahl
har anvendt og gjort Rede for i sin Indledning.
Langt den overvejende Del af H. P. Haussens litterære og
journalistiske Produktion i Aarene fra 1932 til hans Død fin¬
des i Hejmdal. Jeg har medtaget ogsaa enkelte mindre Ar¬
tikler og Referater af Taler, hvor det drejede sig om Spørgs-
maal af videregaaende Interesse. I de senere Aar er H. i?.
Hanssens Artikler i Hejmdal oftere bleven signerede med
lians Navn eller Forbogstaver, end det tidligere var Tilfældet.
For de andre Artiklers Vedkommende har jeg kunnet konsta¬
tere hans Forfatterskab enten gennem Erindringen eller af Ar¬
tiklens Form og Indhold. Dog maa der — ligesom i Svend
Dahls Bibliografi — tages Forbehold overfor enkelte Artikler,
hvor Forfatterskabet ikke har kunnet fastslaas med absolut
Sikkerhed.
De anvendte Forkortelser vil alle kunne förstaas uden nær¬
mere Forklaring.
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I. LITTERÆR OG JOURNALISTISK VIRKSOMHED.
1932.
Ved Aarsskiftet. Hjmd. 2. Jan.
1932.
H. P. H.: Møller A. Hansen,
Krusmølle. Sprogfor. Almanak
1932.
H. P. H.: Forsøgsmarken. (Søn¬
derjylland som Forsøgsmark
for yderliggaaende Ideer før
og efter Krigen). Politiken 3.
Jan. 1932.
En god Ungdomsven. (Jacob Ap¬
pel.) Hjmd. 2. Jan. 1932. Høj-
skolebl. Nr. 2, 8. Jan. 1932.
Amtmand Grev Schack 50 Aar.
Hjmd. 9. Jan. 1932.
Da Optanttraktaten blev til i
1907. (Interview.) Hjmd. 22.,
23. Jan. 1932.
H. P. H.: Dir. P. A. Callø r>0
Aar. Hjmd. 23. Jan. 1932.
H. P. H.: Edvard Brandes og
Sønderjylland. »Tilskueren«,
Februar-Nr. 1932.
H. P. H.: Sønderjylland under
Krisen. Politiken 17. Marts
1932.
»Med Lov skal Land bygges.«
(L. S.s Protestmøder og Bom¬
beforsøgene i Sundeved.)
Hjmd. 26. Marts 1932.
Garnisonsforholdene i Sønder¬
jylland. Hjmd. 23. Apr. 1932.
Rygter om Garnisonen i Tønder.
Hjmd. 10. Maj 1932.
H. P. H.: Regeringsskiftet i
Tyskland. Højskbl. 10. Juni
1932.
Tyskernes Travlhed. (De indre
tyske Brydninger og den na¬
zistiske Agitation.) Hjmd. 21.
Sept. 1932.
H. P. H.: De tyske Organisatio¬
ner i Nordslesvig. Sprogfor¬
eningens Aarsberetning 1931
—32.
H. P. H.: Noter. (Konservativ
Politik i Nordslesvig.) Hjmd.
11. Okt. 1932.
H. P. H.: En Replik. (Til Jydske
Tidendes Artikel om oven¬
nævnte Noter.) Hjmd. 14. Okt.
1932.
H. P. H.: Valgudsigterne i Tysk¬
land. Hjmd. 2. Novbr. 1932.
H. P. H.: Hvad venter man i
Tyskland efter Valget? Hjmd.
4. Novbr. 1932.
H. P. H.: Tyskernes Samlings-
parole. Hjmd. 11. Novbr. 1932.
H. P. H.: Bjørnson og Sønderjyl¬
land. (I Anledning af Bjørn¬
sons Hundredaarsdag.) Hjmd.
7. Dec. 1932, aftr. i »Grænse¬
vagtens Jan.-Nr. 1933.
H. P. H.: Bjørnson-Festlighedor¬
ne i Norge. (Brev fra Oslo.)
Hjmd. 8. Dec. 1932.
Biskoppen og Hertugen. (Biskop
Jørgen Hanssen og Hertugen
af Augustenborg.) Hjmd. 23.
Dec. 1932.
H. P. H.: Ved Aarsskiftet. Hjmd.
31. Dec. 1932.





Et Tilbageblik. Bd. III, 1933.
Fru Sophie Andersen, Folke¬
hjem. (Nekrolog.) Hjmd. 7.
Jan. 1933.
Sir Charles Marling. (Fmd. fol¬
den Internationale Kommis¬
sion.) (Nekrolog.) Hjmd. 20.
Febr. 1933.
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H. P. H.: Nationalsocialisterne
og Grænsen. Hjmd. 27. Febr.
1933.
Udlandet og Nationalsocialister¬
ne. Hjmd. 11. Marts 1933.
H. P. H.: Dr. Sievers' Husarridt.
Hjmd. 27. Marts 1933.
H. P. H.: Forberedelserne. (Til
det tyske Fremstød, i Anled¬
ning af Dr. Sievers' Tale i
Slesvig 26. Marts.) Hjmd. 29.
Marts 1933.
H. P. H.: Revolutionen i Tysk¬
land. Højsklbl. Nr. 13, 31.
Marts 1933.
H. P. H.: Nationalsocialisterne
og Nordslesvig. Hjmd. 7. Apr. ,
1933.
H. P. H.: Adolf Hitler. Højsklbl.
Nrr. 14 og 15, 7. og 14. Apr.
1933.
H. P. H.: Danske Embedsmænd
og tysk Nationalsocialisme.
(Lærer Jakob Hansen, Bur¬
kal.) Hjmd. 8. Apr. 1933. i
H. P. H.: Pastor Schmidt. (Hans
Erklæring om Grænserevi-
sionskravet.) Hjmd. 10. Apr.
1933.
H. P. H.: En kold Straale fra
Berlin. (Rigsleder Alfred Ro¬
senbergs Udtalelse om Dr.
Sievers' og Pastor Peperkorns
Taler.) Hjmd. 11. Apr. 1933.
Situationen klares. (Alfred Ro¬
senbergs Artikel i »Volkischer
Beobachter« om Tysklands




paaske«, der tager Afstand fra




Berlingske Tidende.) 24. Apr.
1933.
H. P. H.: Pastor Schmidt. (Græn-
serevisionskravet.) Hjmd. 25.
Apr. 1933.
Friherre von Schön. (Nekrolog.)
Hjmd. 20. Apr. 1933.
H. P. H.: Tyskland og Sønder¬
jylland. Højsklbl. Nr. 17, 28.
Apr. 1933.
H. P. H.: Aarsoversigt. Sprogfor¬
eningens Aarsberetning 1932—
33.
H. P. H.: Ove Rode og Sønder¬
jylland. (Nekrolog.) Hjmd. 12.
Juli 1933. Politiken 13. Juli
1933.
H. P. H.: Berlingske Tidende
og den sønderjydske Presse.
Hjmd. 26. Juli 1933.
H. P. H.: Et smerteligt Tab. (Tii.
Madsen Mygdals Tilbagetræ¬
den som aktiv Politiker.)
Hjmd. 7. Aug., Venstres Pres¬
sebureau 7. Aug. 1933.
H. P. H.: C. C. Fischer. (Nekro¬
log.) Hjmd. 30. Okt. 1933.
Rektor Koopmann. (Den tyske
Skoleagitation.) Hjmd. 28.
Nvbr. 1933.
H. P. H.: Lærer A. Torp. (Nekro¬
log.) Hjmd. 4. Dec. 1933.
Rektor Koopmann. (Den tyske
Skoleagitation.) Hjmd. 8. Dec.
1933.
H. P. H.: Nationalsocialisterne
og Sønderjylland. Højsklbl.
Nrr. 49, 50, 8., 15. Dec. 1933.
1934.
H. P. H.: Fritz Hinrichsen, Ble-
gen. Sprogfor. Alm. 1934.
Kiel og Bov. (Indvielsen af den
tyske Privatskole i Bov.)
Hjmd. 16. Jan. 1934.
H. P. H.: Mindretalspolitik. I.,
II., Hjmd. 17., 18. Jan. 1934.
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Minder fra »Sønderjydsk Sara¬
funds« første Tid. (Interview.)
Hjmd. 26. Jan. 1934.
H. P. H.: Vemodigt. (H. P. Haus¬
sens Forhandlinger i 1919 med
Landraad Böhme.) Hjmd. 9.
Marts 1934.
H. P. H.: Redaktør Niels Han¬
sen 25 Aar ved Hejmdal.
Hjmd. 31. Marts 1934.
Hvi ser Du Skæven — (Pastor
Schmidts Tale i Folketinget
om Jordpolitiken 11. Maj.)
Hjmd. 16. Maj 1934, aftr. i
»Grænsevagtens« Juni-Num¬
mer 1934.
H. P. H.: Fra Sønderjylland.
Højsklbl. Nrr. 22, 23, 24, 1., 8.,
15. Juni 1934.
H. P. H.: Genforeningsdagen.
Hjmd. 15. Juni 1934.
Nazistiske Udfordringer. Hjmd.
19. Juni 1934.
H. P. H.: Aarsoversigt i Sprog¬
foreningens Aarsberetning 1933
—34.
H. P. H.: Efter 20 Aars Forløb —
(Krigens Udbrud 1914.) Politi¬
ken 1. Aug. 1934, aftr. i Hjmd.
1. Aug. 1934.
H. P. H.: Tiden før Verdenskri¬
gen. Hjmd. 2. Aug. 1934.





H. P. H.: »Politiken« og Sønder¬
jylland. Politikens Jubilæums¬
nummer 1. Okt. 1934.
H. P. H.: Indvandringen sydfra.
(Uddrag af Sprogforeningons
Aarsberetning.) Hjmd. 2. Okt.
1934.
H. P. H.: M. Refslund Poulsen
60 Aar. Hjmd. 26. Okt. 1934.
Pastor Schmidts »Tyske Front«,
Hjmd. 2., 3. Nvbr. 1934.
Nikolaj Ludvigsen, Stenderup.
(Nekrolog.) Hjmd. 8. Nvbr.
1934.
Selvros stinker. (Mod Nord-
schleswigsche Zeitung.) Hjmd.
9. Nvbr. 1934.
Men hvi ser Du Skæven — (Red.
Ernst Schröder.) Hjmd. 21.
Nvbr. 1934.
Et Tilbageblik. Bd. IV. 1934.
Uniformsforbudet. Hjmd. 15.
Dec. 1934.
V'?d Dommer Chr. Andersens
Udnævnelse. Hjmd. 17. Dec.
1934.
Indvandring. (Af tyske Statsbor¬
gere.) Hjmd. 19. Dec. 193i.
H. P. H.: Barndomsminder.
Hjmd. 23. Dec. 1934.
1935.
H. P. H.: Nordslesvig ved Aars-
skiftet. I. Det officielle Tysk¬
land. Hjmd. 2. Jan. II. Det ty¬
ske Mindretal. Hjmd. 3. Jan.
III. Det tyske Fremstød. Hjmd.
8. Jan. 1935.
Krusaa. (Forsamlingshussagen.)
Hjmd. 17. Jan. 1935.
Højt og vovet Spil. (Rektor
Koopmann.) Hjmd. 28. Jan.
1935.
Pastor Schmidt og den slesvig¬
holstenske Nazisme. Hjmd. 30.
Jan. 1935.
Filantropen Hr. Vogelgesang.
Hjmd. 8. Febr. 1935.
De tyske Privatskoler. (Skibsre¬
der Jebsens Laan.) Hjmd. 15.
Febr. 1935.
I Bevægelse. (Dr. Lor. Christen¬
sen og Wilh. Deichgræber.)
Hjmd. 9. Marts 1935.
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H. P. H.: Altfor skarpt gør skaa-
ret. (Den tyske Grænseagita¬
tion.) Hjmd. 9. April 1935.
H. P. H.: Danske Statsborgeres
Etlsfæstelse. (NSAN's Med¬
lemmers Troskabsed til Hit¬
ler.) Hjmd. 13. Apr. 1935.
H. P. H.: Tysk Arbejde i Nord¬
slesvig. Højsklbl. Nr. 17, 26.
Apr., Nr. 18, 3. Maj 1935.
H. P. H.: Hvad de glemte. (De
tyske Naziføreres Audiens hos
Statsminister Stauning.) Hjmd.
1. Maj 1935.
Berlin lader Pastor Schmidt
falde. Hjmd. 9. Maj 1935.
H. P. H.: Dansk Arbejde i Nord¬
slesvig. Højskbl. Nr. 21, 24.
Maj 1935.
Vi sænker Kaarden. (Ved Geh.
Medicinalraad Dr. Hansens
Død.) Hjmd. 7. Juni 1935.
H. P. H.: 15 Aar efter Genfor¬
eningen. Sværdet og Mur¬
skeen. Hjmd. 15. Juni 1935.
Grev Carl Moltke død. Hjmd. 6.
Sept. 1935.
H. P. H.: Sønderjylland i Aare-
ne før Krigen. Gads Danske
Magasin, Side 545—553, 1935.
To elsass-lothringske Politikere,
George Ricklin og Jaques Pei-
rotes. Hjmd. 11. Sept. 1935.
Protestmøde. (De Gaarde, Vogel-
gesang har frataget Ejeren.)
Hjmd. 23. Sept. 1935.
Gold Protest. (Det tysk-nazisti¬
ske Protestmøde mod Tvangs¬
auktionerne.) Hjmd. 26. Sept.
1935.
Hvem har Skylden? (Grænsepo¬
litikkens Skærpelse.) Hjmd.
27. Sept. 1935.
Valget i Sønderjylland. (Folke¬
tingsvalget 22. Okt. 1935.)
Hjmd. 23. Okt. 1935.
Paa Skruer. (Dr. Lor. Christen¬
sen og Red. Ernst Schrö.lcr.)
Hjmd. 26. Okt. 1935.
Mindretalskaar ude og hjemme.
Hjmd. 28. Okt. 1935.
Altfor skarpt gør skaaret. (Dr.
Lor. Christensens Protestskri¬
velse til Indenrigsministeriet
mod Dir. M. Hammerich.)
Hjmd. 2. Novbr. 1935.
Landsretssagfører Gronenberg.
Hjmd. 6. Novbr. 1935.
Jep Nissen paa Krigsstien.
Hjmd. 13. Novbr. 1935.
Spildt Møje. (Det tyske Mindre¬
tals Kaar i Danmark.) Hjm-1.
16. Novbr. 1935.
Mindretallets Martyrium før og
nu. Hjmd. 20. Novbr. 1935.
Nazistiske Førere. Hjmd. 3. Dec.
1935.
H. P. H.: Jordkampen. I. Kredit¬
anstalt Vogelgesangs Virk¬
somhed. Hjmd. 6. Dec., II. Ud¬
lændinges Opkøb af Jord i
Nordslesvig. Hjmd. 9. og 12.
Dec. 1935.
Rigstyskere. (Ordningen af de
kirkelige Forhold i Højer.)
Hjmd. 12. Dec. 1935.
1936.
H. P. H.: Nordslesvig ved Aars-
skiftet. I. Det tyske Fremstød.
Hjmd. 2. Jan., II. Det danske
Modstød. Hjmd. 3. Jan., III.
Fremstødet mod Folkekirken.
Hjmd. 7. Jan., IV og V. Frem¬
stødet mod Folkeskolen. Hjmd.
9. og 10. Jan., VI. Jordkampen.
Hjmd. 11. Jan. 1936.
Jordkampen og Privatskolerne.
Hjmd. 16. Jan. 1936.
H. P. H.: Ludvig Schrøders Hun-
dredaarsdag. Hjmd. 18. Jan.
1936.
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H. P. H.: En Købmands Erin¬
dringer fra Flensborg før
1848. (Se efterfølgende.) Sdj.
Aarb. I. Hlvbd. 1936.
H. P. H.: En Levnedstegning.
(Hans Peter Hanssen, Køb¬
mand i Shanghai.) Sdj. Aarb.
I. Hlvbd. 1936.
H. P. H.: Omslag i Vejret. (Tysk
Grænsepolitik.) Hjmd. 20. Jan.
1936.
H. P. H.: Omslag i Vejret. Hjmd.
25. Jan. 1936.
(Om Sammenslutningen af de
nationale Foreninger. Kom¬
mentar til et Indlæg.) Hjmd.
28. Jan. 1936.
Tiden kræver Handling. (Udlæn¬
dinges Køb af Landejendom¬
me.) Hjmd. 1. Febr. 1936.
Udenrigsminister Dr. Solf død.
Hjmd. 7. Febr. 1936.
Røster fra Kiel. (Professor
Scheels Tale paa Kiels Uni¬
versitet paa Afstemningsda-
gen.) Hjmd. 18. Febr. 1936.
Danske Embedsmænds Pligter.
(Lærer Jakob Hansen, Burkal.)
Hjmd. 20. Febr. 1936.
Et Principspørgsmaal. (Lærer
Jacob Hansen, Burkal.) Hjmd.
24. Febr. 1936.
Jordkampen. Hjmd. 2. Marts
1936.
Læreren fra Burkal. Hjmd. 11.
Marts 1936.
Falder der Støv paa Sandheden,
visk det af! (Den tyske Rege¬
rings Stilling i 1918—19 til Af¬
stemningen.) Hjmd. 21. Marts
1936.
En Mindretalsfører. (Dr. Ewald
Ammende.) Hjmd. 16. April
193«.
Jordkampen. Hjmd. 9. Maj 1936.
Hvem skal betale de Ruder,
Højer-Tyskerne slaar ind?
(Fabrikant Kjærby Affæren.)
Hjmd. 16. Maj 1936.
Højer. (Fabrikant Kjærby Affæ¬
ren.) Hjmd. 22. Maj 1936. (H.
P. Haussens sidste Artikel i
Hejmdal.)
II. TALER VED POLITISKE OG ANDRE MØDER,
GENGIVNE EFTER MANUSKRIPT ELLER UDFØRLIGT REFEREREDE.
1932.
Tale ved Festen for H. P. Hans¬
sen paa hans 70 Aars Fødsels¬
dag paa Folkehjem 21. Febr.
1932. Hjmd. 22. Febr. 1932.
A. D. Jørgensen. Tale ved Afslø¬
ringen af Mindesmærket over
A. D. Jørgensen i Graasten 5.
Okt. Hjmd. 6. Okt. 1932.
Radioforedrag 30. Novbr. (Na¬
tionale og økonomiske Opga¬
ver i Sønderjylland.) Hjmd. 1.
Dec. 1932.
1933.
Tale ved Protestmødet paa Fol¬
kehjem 12. Apr. mod de tyske
nationalsocialistiske Truslar
mod Grænsen. Hjmd. 12. Apr.
1933.
Tyskland og Sønderjylland. Ra¬
dioforedrag 5. Maj. Hjmd. 6. og
8. Maj 1933.
Tale ved det sønderjydske Ven¬
stres Aarsmøde i Sønderborg
27. Maj. (De tyske Angreb paa
Grænsen.) Hjmd. 29. Maj 1933.
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Tale ved Dybbøl-Stævnet 11. Ju¬
ni. (Grænserevisionskravet in¬
diskutabelt.) Hjmd. 12. Juni
1933.
Tale ved Venstres Ungdoms Ju-
bilæumsstævne i Grejsdalen
25. Juni. (Fejlgreb, der kunde
og burde være undgaaet i
Grænsearbejdet.) Hjmd. 2(5. Ju¬
ni 1933, Vejle Amts Folkeblad
26. Juni 1933.
Tale ved det danske Aarsmøde i
Graasten 2. Juli. (De tyske An¬
greb.) Hjmd. 3. Juli 1933.
Tale ved det danske Kursus i
Tønder 30. Sept. (Sønderjyl¬
land Bro eller Bolværk?)
Hjmd. 2. Okt. 1933.
Tale i Løgumkloster 27. Okt.
(Dansk Samling overfor de ty¬
ske Angreb.) Hjmd. 28. Okt.
1933.
Tale i Tinglev 20. Nvbr. (Ved Op¬




Radioforedrag. 1. Jan. (Vi skal
være Bolværk mod Nazismen.)
Hjmd. 2. Jan. 1934.
Tale ved Det unge Grænseværns
Stævne paa Skamling 24. Juni.
(De Unge under P. Hiort Lo¬
renzens Banner.) Hjmd. 25.
Juni 1933.
Tale ved det danske Aarsmøde i
Haderslev 8. Juli. (Du fører en
Kamp imod Tusind Aar.)
Hjmd. 9. Juli 1934, aftr. i
»Grænsevagten«s September-
Nummer.
Kaptajn C. C. Fischer. (Tale ved
Mindefesten for Kaptajn Fi¬
scher paa Folkehjem 5. Sep¬
tember.) Hjmd. 6. Sept. 1934.
Tale ved Indvielsen af Burkal
Forsamlingshus 11. Nvbr. (Ty¬
skerne og vi.) Hjmd. 12. Nvbr.
1934.
1935.
Tale i Studenterforeningen i Kø¬
benhavn 19. Marts. (Grænsens
Værn er en Rigsopgave.)
Hjmd. 20. Marts 1935.
Tale paa Folkehjem ved det 6.
nordiske Pressestævnes Besøg
i Sønderjylland 19. Maj. Hjmd.
20. Maj 1935.
Radioforedrag paa Genforenings¬
dagen 15. Juni. Hjmd. 18. Juni
1935.
Tale ved det danske Aarsmøde i
Tønder 7. Juli. (Danskheden
skal ikke blot værnes, men
fremmes.) Hjmd. 8. Juli 1935.
Tale for Danmark. (Ved Ollerup-
Stævnet 25. Juli.) Hjmd. 20.
Juli 1935, Fyns Tidende 26.
Juli 1935.
Tale ved Indvielsen af Udbjerg
Forsamlingshus 15. Septbr.
Hjmd. 16. Sept. 1935.
Valgtale ved Venstres Valgmøde
paa Folkehjem 17. Okt. (Alle
danske Stemmer frem.) Hjmd.
18. Okt. 1935.
Tale ved Indvielsen af den nye
Mødesal paa Askov Højskole
16. Nvbr. (Grænsens Sang paa
Askov Højskole.) Hjmd. 18.
Nvbr. 1935.
Tale ved Fru Helene Haussens
Baare 23. Dec. Hjmd. 24. Dec.




Tale ved Slogsherredshus' 25
Aars Jubilæum 22. Jan. 1936.
Hjmd. 23. Jan. 1936.
Tale paa Afstemningsdagen paa
Folkehjem i Aabenraa. (Det
nordslesvigske Spørgsmaal set
fra Berlin.) Hjmd. 11. Febr.
1936.
Tale ved Det unge Grænseværns
Møde i Studenterforeningen i
København 12. Febr. (De Unge
og Grænsearbejdet.) Hjmd. 13.
Febr. 1936.
Tale i Graasten ved det nationa¬
le Møde 15. Maj. (Vor Opgave
som Bro og Bolværk.) Hjmd.
16. Maj 1936.
